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Marina Bradičić, laureata alla Facoltà di Ar-
chitettura di Trieste, dal 2009 collabora alla 
didattica nel laboratorio di Progettazione 
Urbanistica al Corso di Laurea magistrale. 
Ha partecipato a progetti di rigenerazione 
urbana, progettazione e salvaguardia del 
paesaggio e progettazione partecipata.
 
Carlo Carboni è professore ordinario di 
Sociologia economica presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Politecnica del-
le Marche e presso il Dottorato di Scienze 
economiche e sociali. Vincitore di un Ford 
Foundation Phellowship 1979 (Harvard 
University 1979-80 e UCSC 1980-81), at-
tualmente, ha delega rettorale per Progetti 
speciali e rapporti con il territorio presso 
la UNIVPM ed è componente del Comitato 
Scientifico della Fondazione Visentini. È nel 
Comitato di Direzione della rivista “Sociolo-
gia del Lavoro e dell’Industria” e collabora 
con le riviste «Il Mulino» e «Reset» e con «Il 
Sole 24 Ore». 
Elena Marchigiani è ricercatrice di Urba-
nistica presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Trieste, dove 
insegna Progettazione urbanistica nel Corso 
di laurea specialistica. Al centro dei suoi in-
teressi di ricerca vi sono i temi della proget-
tazione e della gestione del paesaggio, della 
riqualificazione urbana, dell’attivazione e 
conduzione di processi di progettazione par-
tecipata. Dal 2011 è assessore prima ai La-
vori pubblici, quindi alla Pianificazione urba-
na, Mobilità e traffico, Politiche per la casa 
e Progetti complessi del Comune di Trieste.
Giovanni Marras, professore associato di 
Composizione architettonica nel Diparti-
mento di Ingegneria e Architettura dell’U-
niversità di Trieste. Laurea in Architettura 
(1989) e Dottore di Ricerca in Composizione 
architettonica (1993) allo IUAV. Dal 1994 al 
2004 è ricercatore in Composizione archi-
tettonica presso IUAV-Università degli Studi 
di Venezia. Dal 2004 è professore associato 
presso la Facoltà di Architettura dell’Univer-
sità di Trieste e dal 2009 è Presidente del 
Corso di Studio in Scienze dell’architettura 
presso la Sede dell’Università di Trieste a 
Gorizia. 
Dal 1994 svolge attività di ricerca in am-
bito universitario; partecipa, promuove e 
coordina progetti di ricerca su diversi aspet-
ti della progettazione architettonica e urba-
na; interviene come relatore e responsabile 
scientifico a convegni nazionali e interna-
zionali; pubblica articoli, saggi e progetti e 
svolge attività di consulenza per enti pub-
blici e privati.
Michelangelo Zanetti si laurea in architet-
tura presso l’Università IUAV di Venezia. È 
dottore di ricerca presso la Scuola di Dotto-
rato in Scienze dell’uomo, della società e del 
territorio dell’Università degli Studi di Trie-
ste, indirizzo Progettazione architettonica e 
urbana. Svolge attività di ricerca e collabora 
alla didattica presso la facoltà di Architettu-
ra dell’ateneo triestino. 
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Collaboratori ai progetti e alle attività di ricerca
I progetti sono stati elaborati dagli studenti 
del modulo di Economia urbana del Labo-
ratorio di economia della città e del territo-
rio (a.a. 2010-2011) con la supervisione di 
Giovanni Marras, Elena Marchigiani, Vittorio 
Alberto Torbianelli con Marina Bradičić e Mi-
chelangelo Zanetti.
La ricognizione tipologica dei manufatti in-
dustriali (pp. 80, 81, 83) è stata curata dagli 
studenti Stefano Cova, Gianluca Croce, Luigi 
Erario, Elisa Zammattio.
Le esplorazioni progettuali delle possibili 
strategie di intervento sulla campata tipo dei 
manufatti industriali dismessi (pp. 84-88) 
sono state condotte da Michelangelo Zanetti, 
Marina Bradičić, Tania Daneluz.
L’ipotesi di progetto del parco industriale (pp. 
91-94) è di Ilaria Sagrati e Leonardo de Marchi.
Il masterplan dell’area industriale di Leproso 
nel comune di Premariacco (p. 97) è stato 
elaborato dagli studenti Diego Bertazzolo, 
Sara Carciotti, Daniel Crevatin, Chiara Valen-
ta, Marta Lombardi.
Il progetto delle nuove attrezzature e resi-
denze a servizio del Distretto (pp. 98-101 
sulla sinistra) è stato elaborato dagli stu-
denti Andrea Bittesini, Sanel Casula, Andrea 
Kmet, Luca Maiello, Luca Mezzorana, Valen-
tina Modonutti, Emanuele Palladino, Camil-
la Piazza, Andrea Pillan, Adriano Riosa.
Il progetto per il centro di Manzano a p. 101 
sulla destra è stato elaborato da Michelan-
gelo Zanetti.
Il progetto per la riqualificazione di un manu-
fatto industriale dismesso in centro a Man-
zano (p. 102) è stato elaborato dagli studen-
ti Giulia Bassi, Elena Colla, Elisa Crosilla, 
Enrica di Luca, Giulia di Pascoli, Federica 
Padovani, Chiara Padrone, Giulia Parzianel-
lo, Lara Zanette.
Il progetto per un nuovo quartiere sostenibi-
le a Case di Sopra nel comune di Manzano 
(pp. 106-107) è stato elaborato dallo stu-
dente Andrea Peraz.
Il progetto per un nuovo insediamento resi-
denziale a Percoto nel comune di Pavia di 
Udine (pp. 108-109) è stato elaborato da 
Elisa Ruzzier.
Il progetto per un’industria per la ristorazio-
ne a Casali Gallo nel comune di Corno di 
Rosazzo (pp. 110-111) è stato elaborato da 
Marina Bradičić e Michelangelo Zanetti.
Il progetto di una fattoria per l’ippoterapia a 
Dolegnano nel comune di San Giovanni al 
Natisone (pp. 112-113) è stato elaborato 
dagli studenti Tommaso Iaiza, Giorgia Liut, 
Valeria Morucci, Gaetano Peluso, Daniel Pic-
cinin, Ermes Povoledo.
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